










































　初めて PSOP を導入したのは米国の化粧品大手 Mary 



























































































年　　　度 2009 2010 2011 2012 2013
売上高 146,607 182,548 203,929 220,198 239,025
人件費（給料、退職給付費用及び PSOP 関連費用） 24,816 31,354 39,367 47,383 52,450
営業利益 22,773 31,806 18,796 20,658 29,128
純利益 19,430 25,630 11,655 15,624 21,003
総資産 148,968 178,984 193,849 210,006 231,532
株主資本 52,741 69,400 66,228 75,024 86,266
DPS（一株当たり配当金・単位：元） 1.00 1.60 2.98 1.46 1.47
BPS（一株当たり純資産・単位：元） 5.39 5.22 5.42 5.42 5.66
ROE（自己資本当期純利益率％） 36.84 36.93 17.60 20.83 24.35
EPS（一株当たり純利益・単位：元） 1.99 1.93 0.95 1.13 1.38
PSOP における配当性向％ 50.36 83.00 312.43 129.35 106.67








































Mary Kay Ash （1984）『Mary Kay on people manage-
ment』Warner Books（NY）
Shawn Tully （1998）“A Better Taskmaster Than The 
Market? A handful of private companies use “phantom 
stock” to reward managers and drive performance.”



































４） 2014年４月21日に CBRC は、「違法資金調達（非法集
資）取り締まり」に関する記者会見を行い、中国国内に
違法資金調達が蔓延し、極めて緊迫した状況にあると発
表した。統計によれば、2013年に全国で摘発された違法
資金調達事件は3,700件余りで、回収された経済損失は
64億元に上った。
